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技能型课程与研究型课程设置研究
——以艺术设计专业课程设置为例
曾舒凡
（厦门大学国际学院，厦门 361005）
摘 要：以艺术设计专业课程设置为具体案例，分析技能型课程与研究型课程的特点，论证技能型课程和研究型课
程在当代艺术设计教学实践中的重要性和密切关系，提出艺术设计教程改革的方向应实现多元化的课程设置，建
立多种课程形态相结合、相统一的课程体系，以期更好地激励学生，促进其专业能力的提高。
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Research on the Setting of Skill⁃Based and Research⁃Based Curriculum
——Taking Art and Design Major as an Example
ZENG Shufan
（The International College，Xiamen University，Xiamen 361005，China）
Abstract：This article takes the Art and Design major as an example，analyzes the characteristics of
skilled⁃based and research⁃based curriculum，demonstrate the intimate connection of these two curricu⁃
lum in the contemporary art design teaching practice. Then this article proposes the direction to reform
the art design curriculum，combining skills⁃based and research⁃based curriculum，to form a unified course
system.
Key words：skilled⁃based curriculum；research⁃based curriculum；Art and Design
1 起源与发展
在西方，课程（curriculum）最早由拉丁词“Cur⁃
rere”派生而来，原意为“跑道”（race⁃course），是由英
国教育家赫伯特·斯宾塞（Herbert Spencer）在《什么
知识最有价值》（1859年）一文中首次提出的，但当
时斯宾塞把课程解释为“学习的进程”（course of
study），这里的“课程”，更多指的是“学程”。
现代意义的“课程”是以德国哲学家约翰·弗里
德里希·赫尔巴特（Johann Friedrich Herbart）的“五
段教学法”为基础，以美国教育家约翰·杜威（John
Dewey）的“课程即活动”（《儿童与课程》）、约翰·富
兰克林·博比特（John Franklin Bobbitt）的“科学化课
程开发理论”（《课程》）为标志，根据他们的课程思
想所构建。
在中国，“课程”一词始见于隋唐。孔颖达是唐
代著名的“十八学士”之一，其在《五经正义》里为
《诗经·小雅·节南山之计·巧言》的“奕奕寝庙，君子
作之”一句作疏：“教护课程，必君子监之，乃依法
制。”这是提到的“课程”，是迄今为止可考证到的中
国最早提出“课程”的出处，但此处“课程”的意思是
以一定程序授事，与今日所使用的意思早已相去甚
远。接近于现代意思的“课程”最早见于宋代理学
家朱熹在《朱子全书·论学》中使用的“宽着限期，紧
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着课程”、“小立课程，大作工夫”等。此时的“课
程”，指的是课业及其进程。
我国当代的课程思想和理论主要参照杜威和
博比特的思想成果和理论成果。顾明远主编的《教
育大辞典》中将“课程”定义为：为了实现学校教育
目的而选择的教育内容的综合，包括学校老师所教
授的各门学科和有目的、有计划的教育活动。2001
年由国家教育部颁发的《基础教育课程改革纲要》
明确了我国教育改革发展的目标和内涵——基础
性发展目标和学科学习目标，而这些目标即相应的
教育课程思想和理论的具体化和操作化。我国课
程发展的总体规划是在确定和宏观指导课程门类、
课时和课程实施的基础上，鼓励学校研发适合本校
特点的校本课程。
艺术设计学科是高等教育学科中的一个分支，
以培养具备艺术设计与创作、教学和研究等方面的
知识和能力，能够在教育、研究、设计、生产和管理
单位从事艺术设计、研究、教学、管理等方面工作的
专业人才为目标。艺术设计学科的教学活动与高
等院校教学活动是一致的，同样是以课程为核心开
展的，以合理有效的课程满足社会和个体发展的需
要。从艺术设计专业课程研发的角度出发，可以把
课程分为技能型课程和研究型课程。技能型课程
和研究型课程都能够满足艺术设计教学的目的，但
两者之间有明显的区别，在促进学生个体发展和社
会进步中也各有优缺点。
2 技能型课程
2.1 技能型课程的特点
技能型课程是以人的综合素质为基础，培养学
生职业能力及技能的课程。技能型课程强调实际
的应用与操作，从课程设置的构建开始，就有意识
地侧重技能的培养。传统课程的教学模式、基本目
标是要求学生在教学过程中了解、掌握基本概念、
原理及专业理论知识，以教师的讲授为主，学生的
参与为辅。而技能型课程与传统课程有较大的差
别，其培养目标和教学目的更侧重于训练专业应用
能力，在讲授基本概念、专业知识点的同时，更注重
在教学过程中培养学生运用所掌握专业知识的能
力，强调以专业技能解决实际问题，以学生的实践
为主，教师的指导为辅。
2.2 艺术设计学科技能型课程特点
设计教育不同于一般的教育，是一种实践性很
强的教育类型，参与实践并最终完成设计作品的制
作是设计教育的重要环节和最终目的[1]。基于艺术
设计学科的特性，在教学活动中，对于艺术类、设计
类课程而言，技能型课程的设置十分重要。因为技
能型课程强调手工技能、协调能力以及在控制生产
过程中的判断力[2]。熟练的手工技能、协调能力和
准确的审美和判断能力，正是艺术生、设计生所需
的专业素养，也是这门学科经过长期教学实践得出
的结论。如果在艺术、设计类的教学活动中，仅传
授理论知识、照本宣科是无法让学生形成职业技能
的。艺术类、设计类的职业技能养成必须让学生完
成一定量的专业训练，让学生在一定强度的训练中
感受并积累经验，掌握相应的技能，实现对“劳动过
程”从“认知”到“操作”的“学”的过程，即让学生切身
感受到职业技能的养成需要进行反复实践和积累[3]。
技能型教学能够满足近代教育和就业市场的
需求，能够快速地让学生掌握实际应用的技术，在
初期的求职上占有一定的优势。但技能型教学也
有相应的劣势，由于技能型教学更多侧重于技能的
培训，对理论和概念缺乏足够的认知。同时，技能
的提升不等同于专业能力的提高，一味强调技能而
忽略整体专业能力的培养，只会让学生沦为“虽极
镂绘之工，皆匠气也”之辈。
3 研究型课程
3.1 研究型课程的特点
研究型课程是一种开放型课程，表现为更加开
放地对各种知识的综合探究学习，无论是课程目标
（curriculum goal）、课程内容（curriculum content）还
是课程组织（curriculum organization）、课程评价
（curriculum assessment）都是开放的（如图1所示）。
 
GB0-curriculum goal    
OB044curriculum organization 
CB0curriculum content 
AB0Acurriculum assessment 
图1 研究型课程教学流程
Fig.1 The teaching process of research⁃based curriculum
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课程目标具备开放性，指的是研究型课程的课
程目标着眼于研究的过程，学生的研究精神和研究
情感体验是独立的，因此其研究过程的知识目标必
然是开放的。
课程内容具备开放性，指的是学习的内容表现
更加综合且开放。在同样的问题前，每个学生在研
究的过程中，由于个体的知识积累和研究能力差
异，加之不同的研究方向和研究方法，必然会得出
不同的研究内容，获得开放的研究体验。
课程组织具备开放性，指的是在学习的过程中
可以存在多种研究方式。面对问题时，可以选择独
立或合作的形式进行，也可以两者结合进行。
课程评价具备开放性建立在开放的课程目标、
课程内容和课程组织的基础上。教师在课程评价
过程中，需要采用过程性的评判方法，而非仅仅通
过硬性的评价目标，例如考试，来衡量是否达到教
学目的。
通过研究型课程的讲授指导，能够使学生在面
对新问题的时候，从更深、更广的层面观察事物，借
助先前学习到的专业技能、专业知识解决问题，甚
至学生可以从更加宏观的角度考虑周边的事物、环
境、社会现状，发挥综合能力解决危机。
然而，研究型课程也存在缺陷，研究型课程通
常按综合性课题练习的方式进行，综合性课题练习
虽然能较好地串联相应的专业理论、手工技能和评
价体系，但由于每一个课题的时间通常都是有限
的，而课题内又包含非常多的知识点和繁杂的知识
结构，要解决的问题也都较为复杂。
学生要在较短的期限内顺利地解决所有问题、
处理好所有的细节，就需要具备较高的专业素质和
高度自觉的学习态度，同时也要求教师具备较高的
专业能力和较为熟练的教学引导能力。
如果学生在进入研究型课程学期前缺乏熟练
的专业技术，在研究过程中，往往会局限在纸上谈
兵的阶段、顾此失彼，无法达到预期的教学效果和
教学目标，更甚者，以失败告终。
3.2 艺术设计研究型课程特点
以艺术设计专业课程设置为例，艺术设计专业
在教学设置和教学内容上与常见的学术型人才培
养有所不同，该专业以培养应用型设计人才作为教
学培养定位，在教学模式和培养方式上更加注重塑
造学生的独立研究能力和专业应用能力，并通过持
续不断的教学改革、举办各种新兴教育交流活动、
引进国外先进的教学资源和教育理念等方式来有
效地推动高校高等教育的教学改革与创新人才的
培养和教育模式。然而如今，大部分高等院校的艺
术设计专业依然停留在传统的以教为主的教学培
养模式，学生在本科阶段的第 3年，甚至是第 4年，
才开始进入研究型课程的学习，其本科学期前期则
充满各种技术型课程教学。这种课程教学的安排
方式容易造成理论与实践脱节，造成学生在未涉及
专业时，不清楚这些基础课程有何作用，而真正进入
到难度较大的专业课程学习时，又忘记了之前学习
的基础内容，最后未能达到最佳的学习效果。
鉴于培养人才的独特性，艺术设计专业应该在
本科课程设置上进行大胆创新和突破，积极尝试创
新教学改革，在本科二年级阶段就可以开始陆续引
入研究型课程，并将研究型课程作为专业课程的主
干内容，占有一定的比重。这样的课程设置能够较
早地培养学生解决实际设计问题的能力，并通过研
究过程中的大量猜想、分析、论证和评估，提高自身
的专业设计能力。同时，更早地进入研究型课程的
学习，能够养成学生探究问题的精神，提高学生自
主学习的能力，养成良好的设计习惯和设计道德。
研究型课程是一种能够促进学生主动参与获取知
识、解决问题、获得体验的实践活动。与此同时，师
生定位也从传统的以教师为主的讲授转变为以学
生研究为主、教师促进和帮助为辅，如此的角色转
换能够让学生奠定独立思考、独立解决问题的基
础，能更好地适应未来就业市场对人才能力的需
求[4]。这一大胆的教学改革，获得了院校和学生的
肯定，从已有的教学改革实践来看，研究型课程能
最大限度地刺激学生主动学习，并通过教师的有效
激励，使学生自觉地进入研究探索，从而达到以专
业知识和技能解决实际设计问题，又能从解决问题
中获得更多的专业知识，从而提升自己的设计能力
和设计修养。
4 技能型课程与研究型课程的关联
4.1 技能型课程与研究型课程的密切联系
技能型课程的教学目标是侧重于培养和提高
学生的专业技能以解决实际问题；研究型课程的教
学目标则是以学生掌握一定专业理论知识和专业
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技术为前提，培养学生独立研究、解决实际问题的
能力。从教学目标来看，两者似乎是独立的，各自
发挥不同的作用。
事实上，技能型课程和研究型课程是相辅相
成、共同发挥作用的。技能型课程是研究型课程的
基础，研究型课程是技能型课程的整合和提升（如
图2所示）。这两种课程反映的是两种学习阶段，缺
一不可。无论是技能型课程还是研究型课程，片面
地强调某一课程而弱化另一课程，都会造成不平
衡，致使学生无法获得积极的学习体验与收获。技
能型课程和研究型课程将是共同存在并且相互促
进的。
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图2 技能型课程与研究型课程的关联
Fig.2 The relationship between skilled⁃based and
research⁃based curriculum
4.2 艺术设计专业技能型课程与研究型课程的联系
以厦门大学国际学院艺术设计专业课程改革
为例，学生在本科一年级阶段主要强化学习专业基
础课程，包含色彩、速写、摄影、计算机辅助设计软
件应用等，这些课程属于技能型课程，奠定了学生
进入专业设计领域的基础。教师在这些课程中的
定位是设计出有效的训练方式，指导学生掌握基本
的设计技术能力，以保证学生在课程结束时，掌握
足够的技巧，为今后的研究型课程服务。进入本科
二年级以后，以全面提升学生的设计能力、实践能
力为宗旨，进入主要专业核心课程的学习，课程设
置全部以综合性课题研究为单元。在学习的各个
阶段，学生依照教学目标的定位，独立或合作解决
课题所提出的问题与要求。学生通过独立思考、分
析、举证，积极主动地获取专业知识来提升自身的
设计能力。以艺术设计专业视觉传达设计方向中
的“编排设计”综合性课题练习为例，学生需要在指
定的 3周时间内编排出一本杂志的副刊，并装订打
印成册。这个综合性课题练习就需要学生首先掌
握扎实的手绘、计算机辅助设计等技能以完成初步
设计，再通过研究性学习，掌握排版网格系统、编排
版面的理论知识，并进行具体的设计应用，同时还
需要设计其中的字体和插画，最后需要掌握印前理
论、印刷理论和装订技巧，才能将作品独立地制作
出来。教师在研究型课程中的作用是指导学生分
析课题的要求、参与制定学生的学习计划、介绍相
关的知识点和难点并积极地加以引导，以激发学生
主动研究的兴趣。最后通过多角度地评估学生的
研究成果，鼓励学生进行更深入的学习探索。
研究型课程体现的是高等院校教育的要义，即
培养具备独立研究能力和思考能力的个体。随着
研究型课程的深入，学生能够整合技能型课程所学
的技术能力并运用其解决问题。基于研究型课程
的特点，教师在设计研究型课程的教学内容时，更
需要因材施教，考虑不同学生的学习特点、学习能
力和学习现状，设计出高效的综合性设计课题练习
用以学生思考、创新、建构知识和掌握专业技能。
如果一味地加深研究高度或浅尝辄止，都会造成课
程的失误，最后将无法完成既定的教育目标，以失
败告终。虽然技能型课程中的每一门课程都相对
独立，但是其能够强化学生的技术能力和手眼协调
能力。因此，在充分肯定研究型课程的同时，也不
能忽视技能型课程的重要作用。
技能型课程和研究型课程是相互促进、缺一不
可的。片面地强调技术能力的提升忽视研究能力
的学习，或者只关注研究能力、思维能力，而忽视技
术的积累都是不可行的。高校课程改革应以研究
型课程为主要任务，正确处理技能型课程和研究型
课程的关系以平衡技能型课程和研究型课程的发
展，使得两者能够取长补短、相互促进。
5 结 语
技能型课程和研究型课程各有优缺点，将两者
有机结合、有效利用，将会更好地激励学生学习的
兴趣，促进其专业能力的提高。在高等院校艺术设
计课程改革中，应将技能型课程和研究型课程并
举，变“灌输式教学”为“启发式教学”，才能真正使
学生成为学习的主体，教师由传统的知识传授者向
引导者、合作者和参与者转变[5-6]。兼顾技能型课
程，重点开展研究型课程的课程设置既强化学生的
技术能力，又能培养其独立解决危（下转第 74页）
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的造型教学也有很大帮助。现按照5位学生同时进
行木雕塑、8位学生同时进行精细雕刻的标准来进
行配置工具与设备。
图5 特殊实训教学区
Fig.5 Special training area
车旋作为单独工种，可以独立存在。主要为造
型设计和雕塑类专业服务，也按照容纳 5位学生操
作的标准进行配置。
4 结 语
艺术设计专业建设木工实训室有利于技能型
人才的培养、学科的内涵建设以及提高社会服务能
力。笔者从木工实训室的建设意义入手，提出了木
工实训室“布局合理、功能齐全、设施先进”的建设
目标理念以及“安全性、针对性、稳定可靠性、先进
性”的四项建设原则，并从安全防护体系、供电与照
明和通风和除尘等方面总结木工实训室的相关配
套要求，最后通过一个典型项目展示木工实训室的
布置方案，对案例中的三大区域进行分析，具体说
明木工实训室的设备选型和相关布置，以期为高校
艺术设计专业建设标准化木工实训室提供参考。
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（上接第69页）机的能力，甚至还能兼顾到学生的个
性发展。综上所述，在大力推进教学改革的进程
中，只有正确处理技能型课程和研究型课程的关
系，才能更好地发展学生的认知结构，培养学生的
创造力和判断力，真正达到高等教育改革的目的。
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